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EL AGUA
España es la nación europea que dispone de menos recursos de agua,
y es, sin embargo, el tercero en su consumo. Conviene advertir
que, en su distribución, el agua sufre grandes pérdidas, tanto en
las redes destinadas al riego como en las de consumo industrial y
urbano. Además I el caudal de aguas fluviales y subterraneas es
insuficiente.
El Estado ha de garantizar la distribución y el abastecimiento de
agua .El problema es costoso y más complicado de 10 que parece.En
el equilibrio hidráulico del futuro plan hidrológico nacional debe
plantearse la solución a medio y largo plazo, teniendo en cuenta
también el coste del medio ambiente. Además del Ebro y el Tajo,
todas las cuencas situadas al norte son excedentarias.Será pués una
política de trasvases y nuevos embalses la que pueda ofrecer una
solución. 10 malo es que muchas comunidades autónomas
excedentarias creen que son propietarias, o titulares, de las aguas
que por ellas cruzan, o en ellas nacen, y no están dispuestas a ceder
ni un metro cúbico a las comunidades vecinas deficitarias. Por tal
motivo. es el Estado el que debe proceder al reparto equitativo del
agua fluvial y subterránea. En ello tiene que ponerse de acuerdo con
los municipios de grandes concentraciones urbanas, y con las
industrias, a fin de frenar el aumento desmesurado del consumo,
abastecer al campo y enseñar a los ciudadanos a usarla como un
bien escaso..
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